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M E M O R I A 

SEÑORES ACCIONISTAS: 
En el pasado ejercicio de 1959 se ha producido un 
señalado acontecimiento de la historia económica es-
pañola que, aunque, en cierto modo, es consecuencia 
de un proceso anterior, ha comenzado a aplicarse en 
el ejercicio a que se contrae la presente Memoria, dán-
dole relieve y perfil acusadísimos. 
Se trata del nuevo plan de ordenación de la eco-
nomía española, que cuenta, como inmediato antece-
dente, con las medidas de contención de las finanzas 
estatales a que hicimos referencia en la Memoria del 
año anterior. 
La convertibilidad monetaria adoptada por los 
países de la O. E. C. E. en diciembre de 1958, acen-
tuaba en España una serie de problemas sobre los 
que era necesario pronunciarse con urgencia. 
El Gobierno español, a finales de enero de 1959, 
acordó recabar la opinión de los organismos represen-
tativos del pensamiento y la acción económicos del 
país sobre las consecuencias de dichas medidas inter-
nacionales y sus posibles soluciones. Entre las entida-
des consultadas se encontraba el Banco de España. 
En nuestro informe nos pronunciábamos en favor de 
una política de estabilización económica interna como 
10 
paso previo a una paulatina incorporación de España 
al movimiento integrador de la economía europea. 
Tenemos la satisfacción de consignar que la mayoría 
de las medidas aconsejadas por el Banco de España, 
en el campo de la política monetaria y financiera, 
coinciden con las adoptadas por el Gobierno for-
mando parte del «Plan de estabilización», al que más 
adelante aludiremos. 
Asociada España desde 1958 a los trabajos de la 
O. E. C. E. y al Fondo Monetario Internacional, dichos 
organismos realizaron sendos estudios sobre nuestra 
situación económica, enviando a Madrid sus más cali-
ficados representantes. El Banco de España puso 
a la disposición de tan relevantes economistas no 
solamente sus locales, sino también sus servicios 
técnicos y auxiliares, y la mayor parte de los trabajos 
preparatorios, así como las más importantes reuniones 
con los delegados del Gobierno, se celebraron en 
nuestra Casa. Asimismo, con ocasión de la visita a 
España, en abril de 1959, de Mr. Jacques Rueff, inspi-
rador del plan francés de estabilización, tuvimos la 
satisfacción de recibirle precisamente en este salón, 
celebrando un interesantísimo coloquio sobre los 
problemas monetarios derivados de las medidas es-
tabilizadoras en el país vecino, con asistencia de los 
más destacados representantes de la Banca y la eco-
nomía españolas. 
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Los informes de la O. E. C. E. y del Fondo Mone-
tario Internacional coincidían en afirmar la convenien-
cia y la posibilidad de realizar en España una política 
de estabilidad monetaria como paso obligado para un 
subsiguiente desarrollo económico sobre bases no 
inflacionistas. Para ello, prometían ambas organiza-
ciones su apoyo financiero. 
Entre tanto, el Gobierno español había elaborado 
su plan. Una serie de medidas legislativas se suceden 
rápidamente a partir del 20 de julio, fecha en que el 
Consejo de la Organización Europea de Cooperación 
Económica admite a España como miembro de pleno 
derecho. El mismo día publica el Boletín Oficial del 
Eslado un Decreto del Ministerio de Comercio estable-
ciendo la paridad de la peseta en razón de 0,0148112 
gramos de oro fino por peseta, o sesenta pesetas por 
dólar U. S. A. Asimismo, el 20 de julio, el Consejo de 
Ministros facilita una declaración pública anunciando 
el plan de estabilización económica, que contaba con 
una ayuda exterior global de 418 millones de dólares. 
Dos días después, el 22 de julio, se publica el 
Decreto-ley de la Jefatura del Estado sobre Ordena-
ción Económica, cuyo contenido se conoce sobra-
damente. A continuación van apareciendo las medidas 
complementarias para su mejor ejecución, y entre 
ellas, como más directamente relacionada con el 
Banco emisor, la elevación de los tipos de interés en 
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las operaciones del Banco de España, que pasan, a 
partir del 3 agosto, del 5 al 6,25 por 100 para los 
descuentos comerciales; del 4 al 5 por 100 para el 
redescuento bancario, y del 6 al 7 por 100 para los 
créditos con garantía personal. 
No sería adecuado ni oportuno analizar aquí la 
compleja acción del Gobierno, conocida con el nom-
bre de «Programa de estabilización», pero no debemos 
pasar por alto la ocasión sin congratularnos ante el 
resultado obtenido en sus primeras fases de aplicación 
y en las que nuestro Establecimiento ha participado 
activamente, como leal consejero y fiel ejecutor. 
Tan felices comienzos, reconocidos en los informes 
técnicos de los organismos internacionales, se basan 
en los siguientes hechos, con datos referidos al 31 de 
diciembre: 
En el orden interno: la estabilidad del volumen de 
dinero y del crédito y, como consecuencia, la del nivel 
de los precios y del coste de vida. 
En cuanto se refiere a lo exterior, el resultado 
se refleja en tres hechos principales: la importante 
mejora de nuestra balanza de pagos, la fijeza en la 
cotización de la peseta al cambio establecido oficial-
mente y el aumento de las reservas en divisas del 
Instituto Español de Moneda Extranjera. 
Dato esencial de la estabilidad monetaria interna 
es la reducción del ritmo de incremento en la cifra de 
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billetes en circulación, que aumentaron en 31 de 
diciembre de 1959 en sólo 1.600 millones de pesetas 
sobre las cifras de igual fecha del año anterior. 
La estabilidad del crédito viene acusada por las 
cifras de los balances bancarios, pues el total de la 
Banca pasó en esas operaciones activas, de un saldo 
de 148.152 millones a principios de 1959, a otro de 
153.160 millones en 31 de diciembre, con un aumen-
to de 5.002 millones, que contrasta con los aumentos 
de más de 20.000 millones en los años pasados. Aná-
loga fué la evolución de esas cifras en el propio Banco 
de España. 
El índice de precios al por mayor, según los datos 
de nuestro Servicio de Estudios, con base 100 para 
1953, señala a finales de año la cifra de 150 frente a 
151,7 en diciembre de 1958, y una evolución análoga 
se registra en el coste de vida. 
A esta normalización del dinero y del crédito ha 
contribuido la política fiscal, que liquidó el ejer-
cicio de 1959 con arreglo a los cálculos de un equi-
librado presupuesto, continuando por otra parte la 
contención, en la medida de lo posible y conveniente, 
de los gastos públicos. 
En lo exterior, es dato significativo la mejoría de 
la balanza de pagos y el considerable aumento de las 
reservas en divisas logrado a finales de 1959, según 
los datos del I . E. M. E. 
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No es menor el éxito conseguido con el tipo de 
cambio fijado a la peseta en 20 de julio. Tras las va-
cilaciones de los primeros meses en ciertos mercados 
extranjeros, la cotización exterior de nuestro signo 
monetario no registra otras variaciones, sobre el cam-
bio oficial, que las muy reducidas, peculiares de un 
mercado libre, mostrando que la paridad de 60 pese-
tas por dólar U. S. A. estaba correctamente calculada 
con visión realista de las circunstancias. 
El satisfactorio resultado de la estabilización en 
estos primeros pasos ha sido indudable, y aunque es 
pronto para juzgar sus consecuencias definitivas, los 
datos relativos al primer trimestre del año en curso, 
así como las últimas medidas adoptadas por el 
Gobierno, hacen esperar, muy fundadamente, que 
los acontecimientos sigan produciéndose en razonable 
acuerdo con las previsiones establecidas. 
El pasado año ha sido para el Banco de España 
de intensa comunicación internacional. En Madrid re-
cibimos la visita de las más destacadas personalidades 
financieras de los organismos mundiales, entre ellas 
Mr. Per Jacobsson, Presidente Director del Fondo 
Monetario Internacional; Mr. H. K. von Mangold, D i -
rector del Convenio Monetario Europeo, y Mr. Samuel 
C. Waugh, Director General del Banco de Importación 
y Exportación de los Estados Unidos. 
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En el mes de junio concurrió nuestro Subgoberna-
dor, D. Epifanio Ridruejo, a la Asamblea del Banco de 
Pagos Internacionales, celebrada en Basilea, siendo 
acogida la presencia española con toda suerte de de-
mostraciones de consideración y afecto, y en el mes 
de octubre acompañó a los Sres. Ministros de Ha-
cienda y Comercio, que iban a tomar parte en las 
reuniones de la Asamblea del Fondo Monetario Inter-
nacional y del Banco Mundial de Reconstrucción y 
Fomento, en su viaje a Wáshington y Nueva York. 
Fueron muy importantes para el Banco de España los 
informes y contactos logrados en estas entrevistas en 
relación con futuras actividades internacionales, ha-
biéndose proseguido entonces, con el mayor éxito, 
las gestiones para que nuestro Establecimiento pase 
a ser accionista del Banco de Pagos Internacionales, lo 
que tendrá seguramente plena realidad durante el año 
en curso. 
El pasado mes de junio llegaron a término las ne-
gociaciones entre el Banco de Estado de Marruecos 
y el Gobierno marroquí para la reversión anticipada 
del privilegio de emisión que gozaba el primero. En 
virtud del correspondiente acuerdo, quedó extinguido 
el Banco de Estado de Marruecos, del que éramos 
accionistas, como consecuencia del Acta de Algeciras, 
con una participación del 10 por 100 en el capital 
social y el derecho a nombrar unos representantes en 
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su Consejo de Administración. Las funciones emisoras 
del extinguido Banco fueron asumidas por el Banco 
de Marruecos, de nueva creación, asistiendo una cali-
ficada representación del Banco de España a la cere-
monia de inauguración de la sede central en Rabat. 
Buena parte del personal español del extinguido Banco 
de Estado de Marruecos continúa prestando servicios 
al nuevo Banco, ligado por contratos temporales de 
trabajo. El Banco de España está gestionando, con la 
mejor voluntad y a ruegos de las autoridades del Banco 
de Marruecos, la permanencia de estos empleados en 
las condiciones más ventajosas posibles. 
Estimada conveniente la continuación de una parte 
de las actividades del Banco de Estado de Marruecos, 
éste se ha transformado en la «Société Internationale 
de Financement et de Placements» (SOF1N1NTER), 
con sede en París, y en la que el Banco de España 
cuenta hoy con la misma participación en el capital 
y en la Administración que en el extinguido Banco. 
Como, por otra parte, el Banco de España está 
clausurando sus Agencias y Representaciones en Ma-
rruecos, se gestiona la creación de una nueva Repre-
sentación en Rabat, que aunque sin facultades para 
realizar operaciones activas, ha de servir de oficina de 
información y enlace que mantenga la presencia del 
Banco de emisión en lugares donde conserva España 
importantes intereses económicos. 
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Continúa el Banco ocupándose del problema del 
oro trasladado a la U. R. S. S. en 1936. No se ocultará 
a los Sres. Accionistas la delicadeza y complejidad de 
las gestiones que se están realizando en una cuestión 
que presenta tan variados aspectos. Tratándose de 
asunto de tanta importancia para la economía nacional, 
hemos de actuar, naturalmente, en estrecha coope-
ración con el Gobierno. 
I I 
E M I S I O N Y B I L L E T E S 
Los suministros de moneda y billetes por parte 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre han con-
tinuado durante el año 1959 con el mismo signo satis-
factorio que registramos en el pasado ejercicio. 
Las entregas fueron como sigue: 






29 noviembre 1957 
22 de julio de 1954 
7 de abril de 1953 
31 diciembre 1951 




Romero de Torres. 
Santiago Rusiñol . 
Isaac Albéniz 
22 de julio de 1954. Alfonso X el Sabio. 









En comparación con el año anterior el número de 
billetes recibidos ha disminuido en sus cifras totales, 
debido principalmente a la baja en los billetes de las 
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series de 500 y 100 pesetas, pero se registra en cambio 
un aumento considerable en los billetes de 1.000 pe-




Número de billetes 
AÑO 1959 
Número de billetes 
billetes de 1.0(K) ptas. 
— — 500 — 
— _ 100 — 
__ — 50 — 
— — 25 — 
Suma 






























Respondiendo a la esperanza que manifestamos en 
la Memoria del ejercicio anterior, las entregas de mo-
neda metálica de las clases más apreciadas por el 
público, han aumentado considerablemente durante el 
año 1959 en relación con el ejercicio anterior, como 
puede observarse a continuación: 
CLASE DE MONEDA -
Cuproníquel de 50 ptas. 
25 — 
— — 5 — 
Metal de 2,50 ptas 
— — 1 — 
Cuproníquel de 0,50 ptas. 
Aluminio de 0,10 — 
Totales 
AÑO 1958 




















Resulta tranquilizador para la Administración y el 
Consejo del Banco poder consignar estas cifras, des-
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pués de tantos años de forzada escasez en el sumi-
nistro de monedas y billetes, ya que reflejan un cambio 
en la situación, que creemos ha de permitir una rápida 
mejoría en el estado de nuestro dinero circulante, ali-
viando una preocupación que venimos señalando en 
este epígrafe desde hace varios años. 
Con objeto de tener atendidas en todo momento 
las necesidades de la circulación, y ante la eventualidad 
de que no pudieran seguir acrecentándose las entre-
gas de moneda metálica, el Banco ha contratado con 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en 1959, 
el suministro de los siguientes billetes: 
De la serie de 100 pesetas — Ampl iac ión en 
150 millones de billetes de la emisión de 7 de abril 
de 1953, que lleva en su anverso el retrato del pintor 
Julio Romero de Torres. Nuevo contrato para la ela-
boración de 200 millones de billetes, con el retrato 
del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, emisión de 22 de 
diciembre de 1959. 
De la serie de 50 pesetas.— Ampliación en 40 mi-
llones de billetes de la emisión de 31 de diciembre 
de 1951, actualmente en curso de fabricación, en la 
que figura la efigie del pintor Santiago Rusiñol. 
De la serie de 25 pesetas.— Una segunda amplia-
ción de la emisión de 22 de julio de 1954, que lleva 
el retrato del compositor Isaac Albéniz, de 100 millo-
nes de billetes. 
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De la emisión de 5 péselas.— 200 millones de 
billetes como ampliación de la emisión de 22 de julio 
de 1954, en la que figura Alfonso X el Sabio grabado 
en el anverso. 
I I I 
A L T A ADMINISTRACION 
Nos es muy grato reiterar, ante la Junta General de 
Señores Accionistas, la satisfacción con que, en su 
momento, recibimos la noticia de haber sido galardo-
nado el Excmo. Sr. D. Epifanio Ridruejo con la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, nueva 
distinción que premia los relevantes méritos y servicios 
de nuestro Subgobernador. 
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, 
corresponde cesar en el presente ejercicio a los 
Excmos. Sres. D. Juan Antonio Gamazo y Abarca, 
Conde de Gamazo; D. Alejandro Fernández de Araoz 
y de la Devesa, y D. Miguel Mateu Plá, los cuales 
pueden ser objeto de la oportuna reelección. 
IV 
PERSONAL Y ASISTENCIA SOCIAL 
Jubilado por haber cumplido la edad reglamentaria 
el Cajero de Valores D. Manuel Cosmen Pardo, fué 
nombrado para sustituirle D. Jerónimo Gallardo Ga-
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liegos, que venía desempeñando el cargo de Subcajero 
con aptitud y eficacia bien probadas. Para cubrir la 
vacante producida por el Sr. Gallardo, ha sido desig-
nado Subcajero de Valores el Jefe de Negociado de 
las Oficinas Centrales D. Jesús de la Fuente Martín, 
en vista de sus especiales circunstancias de capacidad 
y preparación, que se estimaron adecuadas para co-
laborar en la mejora de servicios que se desea implan-
tar en aquella oficina. 
El Director de nuestro Servicio de Estudios, llus-
trísimo Sr. D. Juan Sardá Dexeus, que tan destacada 
parte ha tenido en los trabajos técnicos relacionados 
con el programa de estabilización a que hemos aludi-
do en otro lugar de esta Memoria, fué objeto de una 
merecida distinción por parte del Gobierno, al serle 
concedida la Encomienda de número de la Orden 
de Isabel la Católica. 
No por reiterado resulta menos grato el deber de 
consignar la satisfacción del Banco por el compor-
tamiento de todos sus empleados durante el ejercicio. 
Las obras de asistencia social en favor de nuestros empleados han 
continuado durante el año 1959. Consignamos seguidamente algunas 
de las cifras más importantes: 
Los donativos y auxilios en favor de nuestros empleados han al-
canzado la cifra de 1.375.000 pesetas. Los anticipos han supuesto dú-
rante el año 3.357.100 pesetas. Ademiás, la Caja de Ahorros de la 
Asociación Benéfica ha facilitado préstamos por 4.038.499 pesetas y 
se han concedido 81 préstamos a empleados para adquisición de sus 
viviendas, por un total de 16.927.300 pesetas. 
La asistencia médico-farmacéutica ha continuado prestándose con 
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arreglo a las normas establecidas. En Madrid, lo desembolsado por este 
concepto, incluyendo las aportaciones de los beneficiarios y las comple-
mentarias del Banco, alcanzó la suma de 1.699.228,70 pesetas. Ade-
más, el Banco sufragó asistencias de este género en Madrid a personal 
de Sucursales por 88.608,35 pesetas y efectuó desembolsos por otras 
132.972,76 pesetas en favor del personal de nuestras Sucursales, que 
sin pertenecer al Seguro Obligatorio de Enfermedad recibe asistencia 
a través de otras entidades médicas. 
Durante el año 1959 se prorrogaron 14 becas en favor de hijos y 
huérfanos de empleados. La ayuda del Banco por este concepto du-
rante el año representó la cifra de 185.041,90 pesetas. 
La Residencia de reposo sita en "Las Cabezuelas" (Cercedilla), 
puso en funcionamiento durante el año sus im|portantes obras de am-
pliación, que la han dotado de una hermosa capilla y una espaciosa 
habitación para juegos infantiles, además de los más completos y mo-
dernos servicios para las 330 camas con que cuenta en la actualidad. 
Disfrutaron de la Residencia, durante periodos quincenales, 1.602 
empleados y familiares en régimen de pensión completa, y otros 3.063 
de los servicios de restaurante en días festivos. La subvención del 
Banco para esta obra social alcanzó en 1959 la suma de 2.098.857,55 
pesetas. 
Asimismo continuó su normal funcionamiento el albergue del 
Puerto de Navacerrada, en el que actualmente se realizan pequeñas 
obras de mejora y acondicionamiento. 
La Caja de Pensiones en favor de nuestros empleados ha prose-
guido su marcha normalmente: 
Durante el año 1959 hizo efectivas: 
PESETAS 
1.683 pensiones por 38.135.708,15 
28 subsidios por fallecimiento, por 282.640,82 
Además, la Asociación Benéfica de Empleados ha facilitado soco-
rros a las familias de los fallecidos por 533.000 pesetas. 
Por su parte, el Banco ha efectuado los siguientes: 
PESETAS 
Socorros a jubilados 2.625.910 
Socorros a jubilados (entrega del 50 por 100 que 
tenían pendiente de cobtar los jubilados por la 
aplicación del antiguo Art. 155) 200.897,43 
A fallecidos en servicio activo 1.184.220 
A fallecidos en situación de jubilados 13.002,15 
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En 1959 la Caja de Pensiones desembolsó 824.229,13 pesetas en 
favor de los 57 empleados que contrajeron matrimonio, y 715.646,83 pe-
setas correspondientes a los 266 natalicios registrados durante el año. 
Todos los pensionistas disfrutaron, como años anteriores, de dos pa-
gas extraordinarias sufragadas directamente por el Banco. 
El Economato de Madrid ha continuado sus suministros de artículos 
de primera necesidad, con innegables ventajas en favor de los bene-
ficiarios. Con ocasión de las fiestas de Navidad, se facilitó un suminis-
tro gratuito de artículos de consumo de boca a los empleados y sus 
familias, tanto de Madrid como de Sucursales. 
Los premios instituidos por el Banco de España con ocasión del 
centenario de su actual nombre, en favor de estudios de carácter eco-
nómico, dotados de 20.000 pesetas cada uno, fueron otorgados en el 
pasado mes de abril, en la forma siguiente: 
A D. Rafael Pérez Escolar, por el trabajo titulado "Las operaciones 
bancarias en ©1 Dereclio Fiscal españor'. 
A D. Carlos Fernández Rodríguez, por el trabajo titulado "Créditos 
documentarios transferibles y subsidiarios". 
A O. Antonio Domínguez Ortiz, por el trabajo titulado "La política 
monetaria de Felipe IV" . 
Y a D. José Ignacio Arrillaga, por el trabajo titulado "El cheque 
turístico". 
Asimismo, fueron concedidas 50 becas para enseñanza media y su-
perior, en favor de estudiantes necesitados, para el curso académico 
1959-60, de las instituidas por el Banco de España a través de la Co-
misaría de Protección Escolar del Ministerio de Educación Nacional. 
V 
O B R A S 
En 1959 han sido inaugurados, con la asistencia 
de las autoridades regionales, miembros del Consejo 
y Alta Administración, los nuevos edificios de las 
Sucursales de Burgos y Valladolid. 
Se han puesto en servicio los inmuebles de nueva 
construcción de Cartagena y Logroño, y están a punto 
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de trasladarse los servicios al de Cáceres, ya ter-
minado. 
Se encuentra muy adelantada la construcción del 
edificio de Ceuta, y se ha terminado la estructura del 
de Falencia, siguiendo las obras su curso normal. 
También se han iniciado las obras de renovación del 
edificio de la Sucursal de Lugo, cuyas oficinas han 
sido trasladadas a unos locales provisionales cedidos 
por el contratista de las obras. 
En el edificio de Murcia se llevan a cabo impor-
tantes ampliaciones y reformas, y se han terminado 
las obras realizadas en las Sucursales de Alcoy, La 
Coruña, San Sebastián, Sevilla y Soria. 
Actualmente se encuentran en estudio los proyec-
tos de nuevos edificios para las Sucursales de Huesca 
y Valencia, el primero en el lugar del existente y el 
segundo en el que resulta de la unión del actual con 
el de la casa colindante, adquirida en el pasado año. 
V I 
OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA 
EN 1959 
Las actividades del Banco de España a través de 
sus operaciones activas durante el pasado ejercicio, se 
registran a continuación en datos numéricos, compa-
rados con los del año 1958. 
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Lo mismo que en la Banca privada, el programa 
de estabilización ha afectado las operaciones del Banco 
de España, y si en aquélla el aumento de sus saldos 
acreedores ha sido mucho menor que en años anterio-
res y por bajo de lo autorizado en el Plan de estabili-
zación respecto a operaciones activas, las del Banco 
de España tienen un saldo al 31 de diciembre de 1959 
inferior en 4.500 millones de pesetas al de la misma 
fecha de 1958. 
A esta reducción en las operaciones contribuyen 
los créditos con garantía de valores, casi exclusiva-
mente Fondos Públicos, cuyo saldo era a fines de 
1959 inferior en 3.600 millones al de igual época de 
1958. Baja igualmente en casi 800 millones el redes-
cuento de efectos comerciales, y el de documentos de 
crédito de Organismos públicos en 750 millones. En 
cambio, apenas descienden los créditos personales a 
comerciantes, industriales y particulares, y aumenta en 
1.400 millones el saldo de lo prestado a Organismos 
administrativos o públicos. 
A estas ligeras alteraciones en la estructura de las 
operaciones activas de la Banca, como consecuencia 
del proceso de estabilización y de otras causas de 
origen más remoto, se unen las modificaciones en 
nuestro Activo, impuestas por la nueva definición de 
nuestra unidad monetaria—la peseta—, por el Decreto 
ya citado del Ministerio de Comercio del pasado 
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mes de julio. Así, el oro en Caja figura en el Balance 
que presentamos, con una cifra que casi alcanza los 
3.300 millones de pesetas. 
DESCUENTOS SOBRE LA PLAZA 
PESETAS 
En 1959 se han descontado... 27.803 efectos, por... 42.657.931.407,59 
En 1958 se descontaron 33.226 — ... 48.091.590.186,64 
MENOS EN 1959 5.423 efectos, por...— 5.433.658.779,05 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
PESETAS 
En 1959 se han descontado... 21.440 efectos, por... 729.604.768,30 
En 1958 se descontaron 15.463 — ... 902.724.497.04 
MÁS EN 1959 5.977 efectos, por...— 173.119.728,74 
NEGOCIACIONES DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS 
PESETAS 
En 1959 se han negociado ... 2.120 efectos, por... 6.669.523,40 
En 1958 se negociaron , 2.717 — ... 13.271.256,29 
MENOS EN 1959... 597 efectos, por...— 6.601.732,89 
CREDITOS Y PRESTAMOS CON GARANTIA DE VALORES 
MOBILIARIOS 
PESETAS 
En 1959 se han abierto 13.406 pólizas, por... 88.691.149.720 
En 1958 se abrieron 13.942 — ... 82.886.365.125 
MENOS EN 1959. 536 pólizas, po r . . .+ 5.804.784.595 
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CREDITOS Y PRESTAMOS CON GARANTIA PERSONAL 
En 1959 se han abierto 
En 1958 se abrieron .... 
MENOS EN 1959 
PESETAS 
2.543 pólizas, por... 35.669.808.825 
5.019 ... 36.999.210.000 
2.476 pólizas, por... — 1.329.401.175 
CREDITOS CON GARANTIA DE EEECTOS COMERCIALES 
PESETAS 
En 1959 se lian abierto 
En 1958 se abrieron .... 




IGUAL EN 1959. pólizas, por... — 10.000.000 
CARTERA DE ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS 
PESETAS 
Saldo en 31 de diciembre de 1958 112.834.691 
Importe del único plazo de suscripción de 6.633 acciones 
de Tabacalera, S. A 3.648.150 
TOTAL SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1959 116.482.841 
DEPOSITOS DE TODAS CLASES EN PAPEL 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo era de 40.956.357.953,75 
En 31 de diciembre de 1958 su saldo fué de 38.611.974.601,70 
MÁS EN 1959. 2.344.383.352,05 
DEPOSITOS EN ALHAJAS 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo era de. 
En 31 de diciembre de 1958 su saldo fué de. 






CUENTAS CORRIENTES DE VALORES 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo era de 20.592.424486,36 
En 31 de diciembre de 1958 su saldo fué de 20.717.203.970,56 
MENOS EN 1959 124.779.484,20 
GARANTIAS DE PRESTAMOS Y CREDITOS 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo era de.. 52.462.627.706,01 
En 31 de diciembre de 1958 su saldo fué de 52.371.004.556,01 
MÁS EN 1959. 91.623.150 
PORCENTAJES EN TAS GARANTIAS 
PESETAS 
Garantías en valores del Estado, 83,06 por 100 43.573.703.092 
Garantías en otros efectos públicos, 15,97 por 100...... 8.380.701.089,01 
Garantías en valores industriales, 0,97 por 100 508.223.525 
VARIAS CUENTAS EN PAPEL 
PESETAS 
En 31 de diciembre de 1959 su saldo era de 7.600.190,13 
En 31 de diciembre de 1958 su saldo fué de 6.662.149,46 
MÁS EN 1959 938.040,67 
EFECTOS EN DEPOSITO 
PESETAS 
Los constituidos y devueltos en 1959 
han sido 76.486 por... 204.658.926.133,94 
Los constituidos y devueltos en 1958 
fueron 78.253 — ... 217.375.063.845,61 
MENOS EN 1959 1.767 por...—12.716.137.711,67 
El saldo de los mismos en 31 de di-
ciembre de 1959 ha sido de 310.099 por... 114.050.140.443,30 
El saldo de los mismos en 31 de di-
ciembre de 1958 ha sido de 315.801 — ... 111.730.470.546,84 
MENOS EN 1959 5.702 po r . . . - f 2.319.669.896,46 
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CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO 
PESETAS 
En 1959 los documentos de adeudo 
y abono han sido 1.498.098 por...1.282.438.090.916,64 
En 1958 los documentos de adeudo 
v abono fueron 1.465.650 —...1.205.016.363.815,26 
MÁS EN 1959 32.448 por... f 77.421.727.101,38 
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea-
das) en 31 de diciembre de 1950 es de 11.761.916.918,14 
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea-
das) en 31 de diciembre de 1958 fué de 17.288.407.078,80 
MENOS EN 1959 5.526.490.160,66 
Las nuevas operaciones concertadas en 1959 han 
ascendido a pesetas 48.276.688.807,96, de las cuales 
un 98,96 por 100, por 47.775.100.569,44 pesetas, ha 
sido concedido a la Banca. 
RESULTADOS EN 1959 
PESETAS 
El importe de los productos obtenidos por el Banco 
fué de 2.425.735.967,80 
Gastos de Administración de la 
Oñcina Central y de las Su-
cursales 589.845.387,98 
Gastos en la conducción de fon-
dos 2.373.295,28 
Facturas de suministro de bille-
tes 102.231.548,56 
Provisión para créditos contin-
gentes 225.000.000 
Subvención a la Caja de Pensio-
nes de los Empleados del 
Banco 18.000.000 
Amortización extraordinaria de 
inmuebles y mobiliario 15.000.000 952.450.231,82 
Los beneficios líquidos ascienden a 1.473.285.735,98 
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La cifra máxima autorizada por las disposiciones 
vigentes, como participación de los señores Accio-
nistas en dichos beneficios líquidos, es de pesetas 
75.250.285,71. El importe de la Contribución sobre las 
Rentas del Capital, asciende a pesetas 22.575.085,71, 
con lo que resulta un líquido de 52.675.200 pesetas, 
que repartido entre las 354.000 acciones que forman 
el capital del Banco, permitió el reparto de un divi-
dendo neto de 148,80 pesetas por acción. 
Del resto del beneficio líquido se han destinado a 
provisión para pago del Impuesto sobre las rentas 
de Sociedades y entidades jurídicas del año 1959, 
442.529.905,72 pesetas y 955.505.544,55 pesetas para 
amortización, en dicho año, de la deuda especial re-
conocida por las Leyes de 13 de marzo de 1942 y 31 
de diciembre de 1946. 
Madrid, 22 de marzo de 1960. 
E L COMISARIO D E LA BANCA OFICIAL, 
GOBERNADOR D E L BANCO D E ESPAÑA, 
JoaQuín Benlamea, 
Conde de Benjumea 
B A L A N C E 
Balance de libros del Banco de España 
A O T I V O 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
:. 2.653.^52.552,13 Oro del Banco 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635,38 
Caja. 
Idem del Tesoro 




Plata recogida ... 
Plata del Banco 
Moneda metálica de curso legal 





Corresponsales en el Extranjero 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuentos de efectos comerciales 
Idem de documentos de crédito de Organismos 
públicos 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. . . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
Cartera. 
Créditos con garantía de valores . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
















Cartera de renta: 
Deuda amortizable, 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco lExterior de España, Banco de Crédito Industrial, So-
flninter. Tabacalera, S. A., y Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Deuda especial creada por el art. 7.° de la Ley de 13-111-1942 





Fondo para formar la reserva de la 
Inmuebles y mobiliario 
Caja de Pensiones 
Cuenta corriente 
T e s o r o 




V A L O R E S N O M I N A L E S 
Efectos en depósito 
Caja por billetes habilitados 
Billetes inutilizados 





















en el día 31 de diciembre de 1959 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
Í
Capital 
Pondo de reserva. 
Idem de previsión 
Ganancias y pérdidas. 
Circulación 
Billetes en circulación: 
D>e 25; ipesetas a 1.000.... 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 
Cuentas comentes 




Contrapartida del oro del Tesoro. Cuenta de orden 
Contrapartida del oro de Cuentas corrientes. Cuenta de orden. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Facturas de amortización e intereses de Deudas del Estado .. 
Diversas cuentas 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Depósitos de todas clases en papel 
Depósitos en alhajas .-
Garantías de créditos y préstamos sobre efectos públicos 
Cuentas corrientes de valores 

































P R O D U C T O S 
latere&es percibidos en descuentos, préstamos y créditos por todos 
conceptos 
Renta de la Cartera de Valores del Banco 
Comisiones bancarias de Caja, derechos de custodia y conceptos varios. 
Total de Productos. 
G A S T O S Y P R E V I S I O N E S 
Gastos de Administración de la Oficina Central y de las Sucursales. 
Gastos en la oonducción de fondos 
Facturas de suministro de billetes. 
Provisión para créditos contingentes 
Subvención a la Caja de Pensiones de los lEmpleados del Banco.... 
Amoirtización extraordinaria de Inmuebles y Mobiliario 
Total de Gastos y Previsiones.... 
R E S U M E N 
Productos 
Gastos y Previsiones 




DISTIRIBüCIOiN DEL BENiEFICIO LIQUIDO 
Provisión para el pago de la cuota del Impuesto sobre Sociedades (anti-
gua tarifa tercena de Utilidades) devengada en el ejercicio de 1959. 
Para amortización parcial de la Deuda especial del Estado para con el 
Banco, reconocida por los artículos 7.° de la Ley de 13 de marzo 
de 1942 y 26 de la de 31 de diciembre de i946 . . ; 
A los señores Accionistas, 148,80 pesetas netas 
por acción sobre las 354.000 que constituyen 
el capital del Banco 52.675.200 
Impuesto sobre el dividendo 22.575.085,71 
Total 
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M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
DE BANCA, BOLSA E I N V E R S I O N E S 
Excmo. Sr.: 
Con fecha 22 del mes en curso se ha dictado el 
siguiente acuerdo ministerial: 
«Vistos la comunicación del Banco de España, 
fecha 28 del pasado mes de abril, así como la Memoria 
y Balance correspondientes al ejercicio económico de 
1958 y el acta de las sesiones celebradas por la Junta 
general ordinaria de Accionistas los días 12 y 26 del 
mismo mes, de la que se deduce que no se ha plan-
teado discrepancia alguna en relación con dichos 
documentos. 
Este Ministerio, usando de la facultad que le 
otorga el artículo 9.° de la Ley de Ordenación Ban-
cada de 31 de diciembre de 1946, se ha servido 
aprobar la Memoria y el Balance mencionados.» 
Lo que tengo el honor de participar a V. E. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 22 de mayo de 1959. — E l Director ge-
neral, José Salgado Torres (firmado). — Excelentí-
simo Sr. Gobernador del Banco de España. 

A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CE-
LEBRADA LOS DIAS 12 Y 26 DEL MES DE ABRIL DE 1959 
1. ° Confirmar, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 43 de los Estatutos, el nombra-
miento de Consejero realizado por la Junta de Conse-
jeros y Asociados, en favor del Excmo. Sr. D. Luis 
Martínez de Irujo y Artazcoz, Duque de Alba. 
2. ° Reelegir, con arreglo al artículo 8.° de la Ley 
de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, 
y a los artículos 43 y 44 de los citados Estatutos, para 
los cargos de Consejeros, al Excmo. Sr. D. Ignacio 
Herrero y de Collantes, Marqués de Ale do, y a los 
Sres. D. Julio Danvila Rivera y D. Joaquín Garrigues 
y Díaz Cañavate. 
Dios guarde a V. E. muchos años. — Madrid, 28 
de abril de 1959. — El Gobernador, J. Benjumea 
(firmado). — Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL 
DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1959 
GOBERNADOR, COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL 
Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea y Biiríri, Conde de Benjumea. 
SUBGOBERNADOR 
Excmo. Sr. D. Epifanio Ridruejo Botija. 
DIRECTOR GENERAL DE BANCA, BOLSA E INVERSIONES 
limo. Sr. D. José Salgado Torres. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS INTERESES 
GENERALES DE LA ECONOMIA NACIONAL 
Excmo. Sr. D. Luis Olariaga y Pujana. 
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas y de la Torre. 
limo. Sr. D. Luis Sancho Seral. 
Excmo. Sr. D. Fernando Martín-Sánchez Juliá. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS BANCOS OFICIALES 
Excmo. Sr. D. José Fariña Ferreño. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL CONSEJO SUPERIOR 
BANCARIO 
Excmo. Sr. D. Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. 
Excmo. Sr. D. Julio Arteche y Villabaso, Conde de Arteche. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
Excmo. Sr. D. Alfredo Mahou de la Fuente. 
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CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS CENTRALES 
ECONOMICAS DE LOS SINDICATOS DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS 
Sr. D. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS HERMANDADES 
SINDICALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
Exorno. Sr. D. José de Mora Fi güero a y Gómez Imaz, Marqués de 
Tamarón. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS CAJAS' GENERALES 
DE AHORRO BENEFICAS 
Exorno. Sr. D. Buenaventura José Castro Rial. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LA JUNTA CENTRAL SOCIAL 
DEL SINDICATO DE BANCA Y BOLSA 
Excmo. Sr. D. Leonardo Cimiano Galván. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS SEÑORES 
ACCIONISTAS 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo. 
Exorno. Sr. D. Alejandro Fernández de Araoz y de la Devesa. 
Excmo. Sr. D. Miguel Maten Plá. 
Excmo. Sr. D. Luis Martínez de Irujo y Artazcoz, Duque de Alba. 
Excmo. Sr. D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, Conde de 
Vallellano. 
Excmo. Sr. D. Manuel Gómez y García Barzanallana, Marqués de 
Barzanallana. 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y Jouve. 
Excmo. Sr. D. Francisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San 
Luis. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero y de Collantes, Marqués de Aledo. 
Sr. D. Julio Danvila Rivera, 
limo. Sr. D. Joaquín Garrigues y Díaz-Cañavate. 
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DIRECTORES GENERALES 
limo. Sr. D. Antonio Rodríguez y Morales de Setién. 
limo. Sr. D. Federico Zubeldia Aranguren. 
SECRETARIO GENERAL 
Excrno. Sr. D. Mariano Sebastián Herrador. 
INTERVENTOR JEFE DE LA CONTABILIDAD 
Sr. D. Eduardo Gutiérrez Fernández. 
DIRECTOR JEFE DE LAS SUCURSALES 
Sr. D. Eduardo Crespo y Martínez de Osaba. 
CAJERO DE METALICO 
Sr. D. Joaquín Serrano García. 
CAJERO DE VALORES 
Sr. D. Jerónimo Gallardo Gallegos. 
JEFE DE OPERACIONES 
Sr. D. Fernando José María Arriaga y Arnal. 
ASESOR JEFE 
Timo. Sr. D. Manuel Raventós Noguer. 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 
Excmo. Sr. D. Juan Sardá Dexeus. 

A D M I N I S T R A C I O N E S Y C O N S E J O S 
D E L A S S U C U R S A L E S 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Manuel Aguilar-Tablada Tejón. —Consejeros: Señor 
D. Tadeo Sempere Matarredona y Sr. D. Juan López Jiménez. — Inter-
ventor: D. Benigno Blanes López. — Cajero: D. José Enrique González-
Moya Sánchez. — Secretario: D. Alejandro Palma Moroder. 
A L C O Y 
Director: Sr. D. Eduardo Valí Amigó. — Consejeros: Sr. D. Rafael 
Silvestre Abad y Sr. D. José Ferrándiz Belda.—Interventor: D. Al-
fonso Carbonell Miralles. — Cajero: D. Octavio Terol y Pérez.—Se-
cretario: D. Domingo Pérez-Marín y de Castro. 
A L G E C I R A S 
Director: Sr. D. Rafael Argüelles Blanco.—Consejeros: Sr. D. José 
Valdés Otero y Sr. D. Joaquín Bianchi Santacana.—Interventor: Don 
Ildefonso Burgos Maqueda. — Cajero: D. Luis Merino García.—Secre-
tario: D. Manuel Barrionuevo y España. 
A L I C A N T E 
Director: Sr. D. Juan Alemany Carsi. — Consejeros: Sr. D. Plácido 
Gras Boix, Sr. D. Juan Martínez Blanquer, Excmo. Sr. D. Antonio Ba-
días Aznar, Marqués de Ezenarro, y Sr. D. Javier Leach Ausó. — Inter-
ventor: D. Adrián Dupuy Ortiz. — Cajero: D. Isaac Marchante y Ló-
pez.— Secretario: D. Manuel Martínez-Pinna Cazador. 
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A L M E R I A 
Director: Sr. D. Antonio Aguilar Ruiz. — Consejeros: Sr. D. An-
drés Cassinello y García, Sr. D. José López Quesada y Sr. D. Emilio 
Pérez Manzuco.—Interventor: D. Antonio Terriza de Coca.—Cajero: 
D. Carlos González García. — Secretario: D. José Florit García. 
A N T E Q U E R A . 
Director: Sr. D . — Consejeros: Sr. D. José 
García Berdoy Carrera y Sr. D. Rafael Muñoz Rojas.—Interventor: Don 
Félix Borreguero Adrados. — Cajero: D. Francisco Núñez de Castro 
Guerrero. — Secretario: D. Federico Alonso Pérez. 
A V I L A 
Director: Sr. D. Angel Bosque Montañés. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
Rodríguez Palomo y Sr. D. Arturo González Fernández. — Interventor: 
D. Juan Antonio Fernández y Fernández Regatillo. — Cajero: D. Ricar-
do González-Tablas y López. — Secretario: D. Angel Vila Dolz. 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. Adrián Berbén Pérez. — Consejeros: Sr. D. Víctor 
Ramallo Thomas, Sr. D. Enrique Crespo González y Sr. D. Luis Catalán 
de Ocón y Arnauda, Barón de Sangarren. — Interventor: D. Rafael Sen-
din Corral. — Cajero: D. Antonio Cerro y Sánchez-Herrera.—Secre-
tario: D. José Luis Núñez de la Peña. 
B A R C E L O N A 
Director: Sr. D. Saturnino Ridruejo Ruiz Zorrilla.—Segundo Jefe: 
Sr. D. Ricardo Monte]o y Orozco. — Consejeros: Excmo. Sr. D. Felipe 
Bertrán Güell, Sr. D. Mariano Calviño-Sabucedo Gras, Excmo. Sr. Don 
Joaquín Buxó de Abaigar, Marqués de Castell-Florite; Sr. D. Manuel 
Bertrand Mata, Sr. D. José María Mas-Sarda Sells y Excmo. Sr. D. An-
tonio Sala Amat, Conde de Egara. ^ —Interventor: D. Julio Rubio Cano. 
Segundo Jefe de la Intervención: D. Florea! Chueca Morellón. — Cajero 
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de Metálico: D. Enrique Serrano Gil de Santivañes. — Cajero de Va-
lores: D. Víctor Goñi López.—Secretario: D. José Gandes Escobedo. 
Segundo Jefe de la Secretaría: D. Carlos Aranaz Snárez. 
B I L B A O 
Director: Sr. D. Julián Ortiz Martínez.—Consejeros: Sr. D. Enri-
que Aresti y Ortiz, Conde de Aresti; Sr. D. Juan María de Goyarrola 
y Aldecoa, Sr. D. Ramón Real de Asúa y Arana, Sr. D. Francisco Gre-
ño Pozurama, Sr. D. Julio Joaquín Danvila y Díaz de Isla y Sr. D. José 
Marco Gardoqui Marina. —Interventor: D. Santiago Pérez-Pons y Vea-
Murguía. — Cajero: D. Juan José Azcoitia Muesca. — Secretario: Don 
Antonio Sobrado Villarías. 
B U R G O S 
Director: Sr. D. Enrique Sáncbez Martín. — Consejeros: Sr. D. Al-
berto Aparicio Vázquez y Sr. D. Luis de la Cuesta y Rodríguez de 
Valcárcel. — Interventor: D. Miguel Santos Gallan. — Cajero: D. Ma-
nuel Tejedor López. — Secretario: D. Antonio de Quevedo Llacayo. 
C A B R A 
Director: Sr. D. Javier Herrero Malats. — Consejeros: Excelentí-
siino Sr. D. Alonso de Heredia y del Rivero, Marqués de Escalona; 
Sr. D. Rafael Moreno La Hoz y Sr. D. Rafael Blanco Serrano. — Inter-
ventor: D. Luis Bermejo Sanz. — Cajero: D. Pedro Escobar Mora. — 
Secretario: D. Gaspar Rodríguez Villar. 
C A C E R E S 
Director: Sr. D. José González Duque de Heredia. — Consejeros: 
Sr. D. Diego Rosado Mayoralgo y Sr. D. Andrés Sánchez Torres. — In-
terventor: D. José Villar Manzanares. — Cajero: D. Gonzalo López 
Torre. — Secretario: D. José Blanco Mateos. 
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C A D I Z 
Director: Sr. D. Agapito Goinzaílez Rodríguez. — Consejeros: Señor 
D. Alvaro Picardo Gómez, Excmo. Sr. D. Juan Luis Martínez del Cerro 
y Picardo y Sr. D. Alfonso Palomino Blázquez.—Interventor: D. Luis 
Derqui Morilla. — Cajero; D. Manuel Luna López. — Secretario: Don 
Carlos Escribano López. 
C A L A T A Y U D 
Director: Sr. D — Conse¡<iros: Señor 
D. Antonio Barda]í Zabalo y Sr. D. Angel Ramírez Lasala. — Interven-
tor: D. Cipriano Marco Ilincheta. — Cajero: D. Manuel Ascarza Porto-
carrero.— Secretario: D. José Vicario Alonso. 
C A R T A G E N A 
Director: Sr. D. Pedro García Méndez. — Consejeros: Excelentísimo 
Sr. D. Eduardo Espín Vázquez, Sr. D. Pedro Juan Serrat Andréu y 
Sr. D. Francisco Albaladejo Soler. — Interventor: D. Joaquín Canals 
Gomis. — Cajero: D. Francisco Rizo Canals. —Secretario: D. José Roca 
Morey. 
C A S T E L L O N 
Director: Sr. D. Carlos Cirugeda Gayoso. — Consejeros: Sr. D. Se-
verino Ramos Feltrer, limo. Sr. D. Francisco León Font de Mora, 
Barón de Benicasim, y Sr. D. Federico García Pérez. — Interventor: 
D. Juan Rubio Cano. — Cajero: D. Félix Rafael Soler \ alero. — Se-
cretario: D. Eduardo González de Castejón y Martínez de Pisón. 
C E U T A 
Director: Sr. D. —Consejeros: 
.—-Interventor: D. Jacinto Rubio 
Campoy. — Cajero: D. Ramón Torregrosa Mora. — Secretario: D. Fran-
cisco Javier García y García. 
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C I U D A D R E A L 
Director: Sr. D. José Quesada Sánchez, — Consejeros: Sr. D. Rafael 
Martínez Fernández y Sr. D. Vicente Gutiérrez Cueto. — Interventor: 
D. Salvador Pujol y García Herráiz. — Cajero: D. Manuel Escudero 
Martínez.—Secretario: D. Luis Gómez Sierra. 
C O R D O B A 
Director: Sr. D. José María Castaño Gallostra. — Consejeros: Señor 
D. Pedro López Alvear, Excmo. Sr. D. Rafael Cruz Conde, Excmo. Se-
ñor D. José Ramón de la Lastra y Hoces, Marqués de Ugena de la 
Lastra, y Sr. D. Manuel Rodríguez de Tembleque y Fernández Mon-
tes.— Interventor: D. Pedro Sánchez Sánchez. — Cajero: D. Juan de 
Santiago Carrión.—Secretario: D. Anselmo Ruiz Andreu. 
C O R U Ñ A 
Director: Sr. D. Luis Puncel Bosch. — Consejeros: Sr. D. Ricardo 
Fernández de Cuevas Salorio, Sr. D. Benito Blanco-Rajoy y Espada y 
Sr. D. Antonio Durán Cao.—Interventor: D. Isidro Decampo Fraga. 
Cajero: D. Cástor Rey Sánchez. — Secretario: D. José Paz Várela. 
C U E N C A 
Director: Sr. D. Luis Jouve Aguado. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
Merchante Sánchez, Sr. D. Venancio Gascueña García y Sr. D. Miguel 
Martínez Ortiz. — Interventor: D. José Prats Galofre. — Cajero: Don 
Juan Bautista Fernández y Fernández-Regatillo.—Secretario: D. Juan 
Miguel Pozzi Salvador. 
D O N B E N I T O 
Director: Sr. D. Juan Manuel García del Riego. Consejeros: Se-
ñor D. Guillermo Nicoláu Cortijo y Sr. D. Manuel Santamaría Lozano. 
Interventor: D. Modesto Cayetano Alonso Díaz. — Cajero: D. Emilio 
Alvarez Antón.—Secretario: D. Manuel Cañavate Ruano. 
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E L F E R R O L D E L C A U D I L L O 
Director: Sr. D. Manuel Fernández Hernández. — Consejeros: Se-
ñor D. Rafael Romero Filgueira, Sr. D. Marcelino Etchevarría Naveyra 
y Sr. D. Joaquín Rivero de Aguilar y Otero. — Interventor: D. Luis 
Lentijo Valverde. — Cajero: D. Máximo Gómez Torre.—Secretario: 
D. Rogelio Carro Pórtela. 
G E R O N A 
Director: Sr. D. Manuel Gallardo Gallego. —- Consejeros: Sr. Don 
José Rilbot Olivas, Sr. D. Luis Sibils Ribas y Sr. D. José Ensesa Gubert. 
Interventor: D. Maximino Sierra Franco. — Cajero: D. Ricardo Sáez 
Ruiz de Azúa.—Secretario: D. Manuel Martínez Sapiña Montero. 
G 1 J O N 
Director: Sr. D. Jesús Ortiz Velarde.—-Consejeros: limo. Sr. Don 
Alberto Paquet y García Rendueles, Sr. D. José López de Haro y Fer-
nández y Sr. D. Ramón Velasco Herrero.—Interventor: D. Francisco 
Fernández Rodríguez. — Cajero: D. Francisco González Paredes. — Se-
cretario; D. Luis de Sevilla y Rodríguez de Arellano. 
G R A N A D A 
Director: Sr. D. Gabriel Gili Bataller.—Consejeros: Sr. D. Ma-
nuel Rodríguez Acosta y González de la Cámara, Sr. D. Francisco 
Conde Teruel, Sr. D. Pedro Moreno Segura y Sr. D. Manuel Sola Ro-
dríguez-Bolívar.— Interventor: D. Jesús Juncosa Alonso. — Cajero: 
D. Carlos Paredes Marín.—Secretario: D. Francisco Vaccliiano García. 
G U A D A L A J A R A 
Director: Sr. D. Ramón Fernández de la Reguera y Presa. — Con-
sejeros: Sr. D. Manuel Canalejas Bricio, Sr. D. Angel Díaz Clemente 
y Sr. D. Enrique Fluiters Aguado.—Interventor: D. Manuel Hernán-
dez Castañón. Cajero: D. Ramón Alvargonzález y de Leste. — Secre-
tario: D. Enrique Sánchez Fernández. 
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H A R O 
Director: Sr. D. Juan Pedro Villarroya Ventura.—Consejeros: Se-
ñor D. Dionisio Pérez Grijalba y D. Carlos Andrés Críales.—Inter-
ventor: D. José María Ruiz Gutiérrez. —Cajero: D. César Duque Gon-
zález-Cañas.— Secretario: D. Antonio Paternina Iturriagagoitia. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. José Vela Galino. — Consejeros: Sr. D. Joaquín 
López Gómez, Sr. D. César Augusto García Limón y Sr. D. Joaquín 
Domínguez-Roqueta Quintero.— interventor: D. Antonio Sánchez Si-
món. — Cajero: D. Román Payno Mendicouague. — Secretario: D. Ra-
miro Suárez-Figueroa Prieto. 
H U E S C A 
Director: Sr. D. Jesús Vizcaíno Fábregues. — Consejeros: Sr. Don 
Justo Pérez Arnal y Sr. D. Mateo Estaun Llanas.—Interventor: Don 
Agustín Loscertales Baylin.—Cajero: D. Ricardo Lalaguna Rayón.— 
Secretario: D. José Cabarga González. 
J A E N 
Director: Sr. D. Fernando Mateos Damiá. — Consejeros: Sr. Don 
Manuel Suca Queiruga, Excmo. Sr. D. Virgilio Anguita Sánchez y Se-
ñor D. Antonio Vázquez de la Torre. —Interventor: D. Eduardo Eyras 
Sacaluga. — Cajero: D. José Ramón Ravassa de Castro. — Secretario: 
D. José Luis Montero y Ponce de León. 
J A T I V A 
Director: Sr. D. José Sánchez Barcáiztegui y Caabeyro. — Conse-
jeros: Sr. D. Enrique Vila Albiñana y Sr. D. Francisco Gozalbes Aran-
da. ^—Interventor: D. Angel Gómez Pastor. — Cajero: D. Ramón Al-
varez Barceló. — Secretario: D. Antonio Lorenzo Pérez Lozano. 
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J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director: Sr. D. Manuel García Barroso. — Consejeros: limo. Señor 
D. Luis López de Carrizosa e Ibarra, Conde de Peraleja; Sr. D. Fer-
mín Boliórquez Gómez, Sr. D. Jaime Sánchez Briñas e limo. Sr. D. Ma-
nuel González de la Peña y Alonso-Fernández.—Interventor: D. Pe-
dro San Juan Muriel. — Cajero: D. Vitalio Coloma García.—Secreta-
rio: D. Carlos Calafat Cardona. 
L A S P A L M A S 
Director: Sr. D. Gustavo Callejas de la Hera. — Consejaros: Exce-
lentísimo Sr. D. Matías Vega Guerra, Sr. D. Luis Bosch Millares, Ex-
celentísimo Sr. D. Luis Benítez de Lugo y Ascanio, Marqués de la 
Florida, y Sr. D. Alejandro del Castillo y del Castillo, Conde de la 
Vega Grande de Guadalupe. — Interventor: D. Emilio Andrés Orcaja-
da. — Cajero: D. José Guitián González.—Secretario: D. Angel Sastre 
Martínez. 
L E O N 
Director: Sr. D. Antonio Pariente Suárez. — Consejeros: Sr. D. Lu-
cio García Moliner y Sr. D. Luis Corral Feliú.—Interventor: D. Luis 
Gútiez Grajal. — Cajero: D. Agustín Valentín-Gamazo Fernández de la 
Hoz. — Secretario: D. Segundo Ocampo Rueda. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. Gonzalo Batalla González. — Consejeros: Sr. Don 
Mariano Jaques Pinol, Sr. D. Manuel Florensa Farré y Sr. D. Lorenzo 
Agustí Clavería. — Interventor: D. Gregorio Ponzoa López. — Cajero: 
D. Antonio Franco Florensa. — Secretario: D. 
L I N A R E S 
Director: Sr. D. Angel Sánchez Fernández. — Cormej^ros: Sr. Don 
Luis Carlos Yanguas Gómez, Sr. D. Antonio Fernández-Arroyo Caro, 
Sr. D. Leonardo Valenzuela Vaienzuela y Sr. D. Antonio Marín Paloma-
res,— Interventor: D. Joaquín Maroto Núñez. — Cajero: D. Ricardo 
Hernández Gómez. — Secretario: D. Carlos Sagastizabal Núñez. 
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L O G R O Ñ O 
Director: Sr. D. Joaquín Arranz Monasterio. — Consejeros: Sr. Don 
Fernando Trevijano Lardíes y Sr. D. Pedro Quemada Mora.—Inter-
ventor: D. Iluminado Moreno Ceniceros. — Cajero: D. Ricardo Reinoso 
Estébanez. — Secretario: D. Pedro Antonio Estefanía Martínez. 
L U G O 
Director: Sr. D. Jesús García-Rosales Jiménez.— Consejeros: Señor 
D. Agustín Pita Várela y Sr. D. José Páramo Fernández. — Interven-
tor: D. Pío Fernández y Fernández Ventosinos. — Cajero: D. Manuel 
García-Diego Barreira. — Secretario: D. Ramón Díaz Bedia. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. Luis Losada Calvo. — Consejeros: Sr. D. Luis Fer-
nández de Villavicencio y Crooke, Sr. D. Juan Peralta España, Señor 
D. Pascual Taillefer Gil, Sr. D. Enrique Gómez Rodríguez y Sr. Don 
Juan Marqués Merclian.—Interventor: D. Paulino Gómez Escarda.— 
Cajero: D. José María Frade Fernández. — Secretario: D. Francisco San-
tos Gallán. 
M E L I L L A 
Director: Sr. D. José Tello de Meneses y Gianora.—Consejeros: 
Sr. D. Pedro Cabanillas Chica y Sr. D. Manuol Alvarez Claro. — In-
terventor: D. Juan Martínez Ortiz. — Cajero: D. Emilio López-Dóriga 
y de Vial. — Secretario: D. Saturnino Montojo Fernández. 
M U R C I A 
Director: Sr. D. Ramón Diez del Corral y Cerón. — Conséjelas: Se-
ñor D. Miguel Caballero Sánchez, Sr. D. Francisco Flores Guillamón, 
Sr. D. Joaquín Cerdá Vidal, Sr. D. Juan López-Ferrer Moreno y Se-
ñor D. José Muñoz Saura. — Interventor: D. Agustín Alarcón Galán. 
Cajero: D. Lisardo Gutiérrez García. — Secretario: D= Francisco Florit 
García. 
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O R E N S E 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez Escorial. — Consejeros: Sr. Don 
Mario Fábrega Coello, Sr. D. Antonio Saco Arce y Sr. D. Ignacio Riestra 
Calderón.—Interventor: D. Enrique Rojo García.—Cajero: D. Wen-
ceslao Martínez Vadell.—Secretario: D. Ernesto Cebrián Velarde. 
O V I E D O 
Director: Sr. D. Teófilo Modesto Martínez Suárez. — Consejeros: 
Sr. D. Luis Vereterra Polo, Sr. D. Manuel San Román López Serra-
no, Sr. D. Pedro Miñor Rivas y Sr. D. Tomás Alvarez-Buylla y López 
Villamil. — Interventor: D. Arcadio Monte Cuesta. — Cajero: D. An-
drés Zorrilla Gándara. — Secretario: D. Marino Muñiz Piquero. 
P A L E N C I A 
Director: Sr. D. Jesús Ortiz Martínez. — Consejeros: Sr. D. Luis 
Calderón Martínez de Azcoitia y Sr. D. Gaspar Arroyo Alonso. — In-
terventor: D. Guillermo Antonio González Eiriz. — Cajero: D. José 
Luis García Sánchez Blanco.—Secretario: D. José Gómez Pariente. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. Bartolomé Bestard Maura. — Consejeros: Sr. Don 
Fausto Morell Gual, Sr. D. José Francisco Moragues Monláu, Sr. D. Fé-
lix Pons Marqués y Sr. D. José María Conrado y Conrado. — Interven-
tores: D. Andrés Roca Morey y D. Pablo Frontera Homs. — Cajero: 
D. Vicente J. Cayuela Santesteban.—Secretarios: D. Mateo Llobera 
Bestard y D. Jaime Rosell Cruixent. 
P A M P L O N A 
Director: Sr. D. Julio de Carlos de Val. — Consejeros: Sr. D. Miguel 
María Zozaya e Iturralde, Sr. D. Hilario Etayo Esparza, Sr. D. Primi-
tivo Erviti y Ruiz de Escudero y Excmo. Sr. D. Rafael Latorre Roca. — 
Interventor: D. Jesús María Gallardo Gallegos. — Cajero: D. Rafael La-
rrañaga Oteiza. — Secretario: D. José María Jiménez-Laiglesia Canals. 
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P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D. Enrique Bala Redecilla. — Consejeros: Sr. D. José 
Olmedo Reguera y Sr. D. Vicente Riestra Calderón. — Interventor: Don 
Francisco Martínez Diez Cañedo.— Cajero: D. Alfredo Ara Martín.— 
Secretario: D. Ramón Juega Rúa. 
R E U S 
Director: Sr. D. Sergio de Luna Ahina. — Consejeros: Sr. D. Juan 
Busquéis Crusat y Sr. D. Enrique Fontana Codina. — Interventor: Don 
Joaquín Cañiz Trian. — Cajero: D. Antonio Brieva y del Pozo. — Secre-
tario: D. Julio Quesada García. 
S A L A M A N C A 
Director: Sr. Di. Mariano Gutiérrez Crespo. — Consejeros: Sr. Don 
José Luis Alonso-Bartol Mazpule y Sr. D. 
Interventor: D. Jesús Preciado Roldán. — Cajero: D. José Fernández 
Aguirre. — Secretario: D. Edmundo Fernández Martínez. 
S A N S E B A S T I A N 
Director: Sr. D. José Luis de Encío y Marrón. — Consejeros: Señor 
D. Fernando Fernández Sabater, Sr. D. Joaquín Domínguez Barros, 
Sr. D. Francisco Luzuriaga Tobalina y D. Wenceslao Domiínguez-Al-
caliud y Sánchez. — Interventor: D. Juan López Torrón. — Cajero: 
D. Manuel Cuervas Echevarría. — Secretario: D. Rafael Muñoz Sáenz. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. José Antonio Martínez Ortiz. — Consejeros: Sr. Don 
Casimiro Tijero Noriega, Sr. D. Adolfo Peredo Vallina, Sr. D. Luis de 
la Torriente Rivas y Sr. D. Pascual de Juan Rodríguez. — Interventor: 
D. Enrique Tbañes Ibañes. — Cajero: D. José María Delsors Coy.— 
Secretario: D. Ignacio Villar Dosal. 
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S A N T I A G O 
Director: Sr. D. Felipe Alvarez Gallego. — Cansejeros: Sr. D. Julián 
Pérez Esteso, Sr. D. Cándido Várela de Limia y Rueda y Sr. D. Ramón 
Castromil Casal. —Interventor: D. Leandro Fraile Rico. —Cajero: Don 
Isidro Conde Botas. — Secretario: D. Antonio Barral Barbeito. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. — Consejeros: Sr. Don 
Tirso Rey González y Sr. D. Pedro Moreno Herrero. — Interventor: 
D. Isidoro Duque Migueláñez. — Cajero: D. Bernardo Díaz Cáceres.— 
Secretario: D. Aurelio Herrero Llórente. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. José Manuel Derqui Morilla. — Consejeros: Señor 
D. Francisco Villagrán Abaurrea, Sr. D. José Luis de Pablo Romero 
Artaloitia, Sr. D. Eduardo Ibarra y Osborne, Sr. D. Manuel Gordillo 
García y Sr. D. Pablo Ramos Carretero.—Interventor: D. Leopoldo 
Domínguez Galán. — Cajero: D. Arsenio Simarro García de la Santa. 
Secretario: D. Juan Furest Madroñal. 
S O R I A 
Director: Sr. D. José Luis Rodríguez Escorial. — Consejeros: Se-
ñor D. Saturio Fresneda Moreno y Sr. D. Manuel Peña Llórente. — In-
terventor: D. Juan Gil Delgado. — Cajero: D. 
Secretario: D. Julio Torrijos Balseyro. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A 
Director: Sr. D. Javier Rodríguez López. — Consejeros: Sr. D. Félix 
Moro Vallejo y Sr. D. Virgilio Renilla García Izquierdo. — Interventor: 
D. Miguel Candela Guillén. — Cajero: D:. Antonio Falquina de Luna. 
Secretario: D. Carlos Antonio Suárez-Figueroa Tejerina. 
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T A R R A G O N A 
Director: Sr. D. Daniel Martínez-Villa Sanca. — Consejeros: Exce-
lentísimo Sr. D. Javier de Mnller y de Ferrer, Marqués de Muller; Ilus-
trísimo Sr. D. Santiago Gramunt y Subiela, Sr. D. Luis Sedó Boronat 
y Sr. D. Agustín Pujol Soliano. — Interventor: D. Luis Torres Lobera. 
Cajero: D. Luis Moya Gamundi.—Secretario: D. Alejandro Aranaz 
Lorcac 
T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Hilario Gil Castillo. — Consejeros: Sr. D. Lorenzo 
Martínez Fuset, Sr. D. Cándido Luis García Sanjuán y Sr. D. Antonio 
Carballo Fernández.—Interventor: D. Emilio Guitián González. — Ca-
jero: D. Enrique Bárbara Martí. — Secretario: D. Pedro Alemany Sitjá. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. César Ufano Villarreal. ^—Consejeros: Sr. D. Joa-
quín Julián Gil y Sr. D. Francisco Ferrán Zapatero.—Interventor: 
Marcelo Romero Muñoz. — Cajero: D. Manuel Prats Galofre.—Se-
cretoria: D. Alejandro Fernández Santamaría. 
T O L E D O 
Director: Sr. D. Enrique Gilarranz Valle jo. — Consejeros: Señor 
D. Femando Aguirre Martínez-Indo, Sr. D. Miguel Palacios García-
Rojo y Sr. D. Manuel Moro Pérez.—Interventor: D. Víctor Revilla 
Alonso. — Cajero: D. Gerardo Paredes Marcos.—Secretario: D. Vi-
cente Fernando Gómez Maestro. 
T O R T O S A 
Director: Sr. D. Francisco Valverde Pedrinaci. — Consejeros: Señor 
D. Secundino Sabaté Barjau y Sr. D. José F. Grego y Grego. — Inter-
ventor: D. Angel Ema Berenguer. — Cajero: D. José María de Cruells 
y de Martí. — Secretario: D. José Villa Larramendi. 
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V A L D E P E Ñ A S 
Director: Sr. D. Arturo Fernández Trelles. — Consejaros: Sr. Don 
Amador Caravantes del Fresno, Sr. D. Luis Madrid Sánchez-Trillo y 
Sr. D. Joaquín Arteaga Zulueta. — Interventor: D. Marcos Antonio 
Adrados Gil. — Cajero: D. Pedro Gómez Gabriel. — Secretario: D. Ma-
nuel Alonso García. 
V A L E N C I A 
Director: Sr. D. Antonio Manzanares Jiménez. — Consejeros: Señor 
D. Santiago Miralles Hurtado, Sr. D. Desiderio Criado Cervera, Se-
ñor D. Juan Antonio Gómez Trenor, Sr. D. Esteban Martínez Pérez, 
Excmo. Sr. D. José Puchol Miquel, Marqués de la Bastida, y Sr. D. Ma-
nuel Galindo Galindo, Vizconde de Estoles. — Interventor: D. Luis Vi-
cente Herrero Rodríguez. — Cajero: D. Antonio Bertrán y García de las 
Bayonas.—Secretario: D. Vicente Ghiralt Cendra. 
V A L L A D O L I D 
Director: Sr. D. Ramón Artigas Cía. — Consejeros: Sr. D. Agustín 
Enciso Briñas, Sr. D. Millán Alonso Lasheras y Sr. D. Ensebio Eloy 
Caro Rodríguez. — Interventor: D. Manuel Esteban Hernández. — Ca-
jero: D. Tomás Arrieta Ramiro. — Secretario: D. Carmelo Boronat 
González. 
V I G O 
Director: Sr. D. Angel Olarte Porcal. — Consejaros: Sr. D. Guiller-
mo de Oya Salgueiro, Sr. D. Gaspar Massó y García y Sr. D. Fernan-
do Conde de Ponte. — Interventor: D. Julio Cánovas Aroz. — Cajero: 
D. José María Várela Montes. — Secretario: D. Miguel Martínez Fres-
neda Irisarry. 
V I T O R I A 
Director: Sr, D. Abelardo Martínez Ortiz. — Consejeros: Sr. Don 
Juan Alonso Sánchez, Sr. D. Félix Alfaro Foumier y Sr. D. Florenti-
no Ezquerra Fernández. —Interventor: D. Julio de la Vega-Hazas Blan-
co.— Cajero: D. Fernando Leonard Roldán. — Secretario: D. Cándido 
Erice Zabalza. 
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Z A M O R A 
Director: Sr. D. José Manuel Goya Matute. — Consejeros: Sr. Don 
Joaquín Ramos Cadenas y Sr. D. José Andreu de Castro. — Interven-
tor: D. Emilio Quintana Aragonés. — Cajero: D. Julián María del Arro-
yo y de Carlos.—Secretario: D. Marcelo Eduardo Crespo Abecia. 
Z A R A G O Z A 
Director: Sr. D. Carlos Bellido Morales. — Consejeros: Sr. D. Mar-
tín Artigas Gracia, Sr. D. José María Sánchez Ventura, Sr. D. Genaro 
Poza Ibáñez y Sr. D. Antonio Enciso Palacios. — Interventor: D. To-
más Sánchez Lumbreras. — Cajero: D. Carlos Sarabia Giral. — Secre-
tario: D. Felipe Béseos Ferrer. 
A G E N C I A D E T E T U A N 
(EN LIQUIDACIÓN) 
Director: Sr. D. Luis Trujillano López. 
A G E N C I A D E P A R I S 
Director: Sr. D. Alfonso del Rivero y Aguirre.—Interventor: Don 
A G E N C I A D E L O N D R E S 
Director: Sr, D. 
R E P R E S E N T A C I O N D E T A N G E R 
Representante: Sr. D. Ramón Pardiñas Trujillo. — Interventor: Don 
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